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2007 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Ohio Dominican (Game 2) 
3/30/07 at Columbus, OH (Panther Valley) 
Cedarville O (2-18,0-8 AMC) Ohio Dominican 9 (20-4,6-0 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Shumaker, Jordan dh ...... 2 0 0 0 0 2 0 0 0 Doster, Vince cf ••.....•. 4 2 2 1 0 0 1 0 1 
Owens, Matt 1f ...... .. .. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Ass11ann, Nick 2b ......... 4 1 1 0 0 0 0 0 0 
Young, Brandon lf/rf ..•.. 3 0 0 0 0 1 1 0 0 Warden, K.C. dh .......... 3 1 2 0 1 0 0 0 0 
Johnson, Ian rf •.....•.. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Franks, Phil lb .......... 4 1 3 1 0 0 5 0 1 
Wilson, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 1 0 1 0 Avila, Jose lf .. . ... .. ... 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb/p ......... 2 0 0 0 0 2 5 0 0 Packo, B.J. rf ..••.....•. 4 1 2 2 0 1 2 0 3 
Reeder, Richie 3b ........ 3 0 0 0 0 2 1 2 0 Brown, Josh 3b .•......•.. 2 1 1 0 1 0 0 3 0 
Workman, Brady cf •......• 2 0 1 0 1 0 5 0 0 Youtz, Dane ph . .. ....... 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totten, Matt rf/lb ....••. 2 0 0 0 1 1 2 0 0 Vaughn, Ryan c ........... 3 0 1 2 0 0 13 0 0 
Wilson, Micah c .... . ..... 3 0 0 0 0 1 1 0 5 Packo, Brian pr ......... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hubler, Ti11 2b .. ......... 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Sullivan, Thomas ss .•...• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chamberlin, Joshua ph ... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Koblens, Matt p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby p ....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals •...........•...... 23 0 2 0 2 12 18 5 5 Totals .••.....•......•... 29 9 13 7 3 1 21 3 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville ..•••..... 000 000 0 - 0 2 3 
Ohio Dominican .....• 200 322 X - 9 13 0 
-----------------------------------------
E - Young; Reeder; Wilson, M . . DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 5; Ohio Dom. 7. 2B - Brown, J.; Vaughn, R •• HBP - Kraus. 
SH - Sullivan, T •. SF - Avila, J .. SB - Wilson, P. ; Doster, V.; Avila, J.; Brown, J .• 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Stoltzfus, Colby .... 4.0 9 5 4 2 1 18 22 
Kraus, Pete ••....... 2.0 4 4 0 1 0 11 12 
Win - Koblens, M. (3-1). Loss - Stoltzfus (0-2). Save - None. 
WP - Stoltzfus 2; Koblens, M .. HBP - by Koblens, M. (Kraus). 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: 2:00 Attendance: 97 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-20 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF 
Koblens, Matt ...••.• 7.0 2 0 0 2 12 23 26 
